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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift:
PharmacoGENETIcS of IrINoTEcaN aNd oxaLIPLaTIN  
IN advaNcEd coLorEcTaL caNcEr
Het 1. UGT1A1*28 allel is niet geassocieerd met het aantal irinotecan dosisreducties 
bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Dit proefschrift.
Patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom met het 2. GSTP1 codon 105 
Ile/Ile genotype hebben, in tegenstelling tot Val-dragers, géén langere progressie-
vrije overleving wanneer zij naast capecitabine ook irinotecan gebruiken. 
Dit proefschrift.
Het 3. GSTP1 Ile105Val polymorfisme is niet geassociëerd met neurotoxiciteit bij 
patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom, die behandeld zijn met 
oxaliplatin. Dit proefschrift.
Het 4. ERCC1 C118T polymorfisme heeft geen functionele gevolgen voor DNA 
herstel na oxaliplatin blootstelling. Dit proefschrift.
Het niet uitsluiten van toeval is de meest voor de hand liggende verklaring voor 5. 
problemen bij de replicatie van associatiestudies bij complexe aandoeningen. 
Colhoun, Lancet (2003); 361: 865–72.
Er is momenteel onvoldoende bewijs om het invoeren van een routinematige 6. 
UGT1A1 genotypering te rechtvaardigen bij patiënten met gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom, met als doel de dosering van irinotecan aan te passen 
zodat ernstige bijwerkingen a priori worden voorkomen. Evaluation of Genomic 
Applications in Practice and Prevention (EGAPP) Working Group, Genetics in 
Medicine (2009); 11:15-20.
Een palliatieve behandeling kan ineffectief zijn als het mechanisme, waarop de 7. 
behandeling aangrijpt, als gevolg van genetische variatie minder bijdraagt aan 
het ziektebeeld dan verwacht. Lindpaintner, J Mol Med (2003) 81: 141-153.
Bij de inschatting van het risico op ernstige toxiciteit van irinotecan dienen zowel 8. 
genetische factoren als klinische parameters te worden betrokken.
Geen enkele vakwetenschap is gericht op het puur individuele, zoals bijvoorbeeld 9. 
de geneeskunde niet gericht is op datgene wat de gezondheid bevordert van 
Sokrates of Kallias, maar op dat wat de gezondheid van zo iemand of zulke 
personen bevordert (dát hoort namelijk tot het vakgebied, het puur individuele is 
oneindig gevarieerd en niet voor kennis toegankelijk). Aristoteles, Rhetorica.
De kans om in het dagelijks verkeer een vertraging op te lopen die praktische 10. 
consequenties heeft, is omgekeerd evenredig met de maximum (toegestane) 
snelheid van het gekozen vervoermiddel.
